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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
De acuerdo con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra,
Vengo on decretar lo siguiente:
Artículo 1.o . La Escuela Superior de Guerra
tondrá por objeto difundir entre la oficialidad
del Ejército conocimientos milita,res de orden
pupGrior, constituir la reserva del Cuerpo de Es-
tado Mayor elel Ejército con oficiales de recono-
cida competencia y al)titl1d que i"igall pertene·
ciendo á Iros armas y cuerpos de su procedencia,
y nutrir el citado Ouerpo.
Art. 2. 0 La Escuela Superior de Guerra ten-
drá, como hasta aquí, sn residencia en Madrid,
dependiendo directamente del Ministerio de la
Guerra.
Art. 3. o La convocatoria para el ingreso en
la Escuela Superior do Guerra, se anunciará
anualmente de real orden en el mes de febre-
ro, publicándose las bases con arreglo á las cua-
les ha de tOI!er lugar la admisión de oficiales.
No se iütroducirá variación alguna en las
pruebas ele ingreso ni en las fechas en que se han
de verificar, sin anunciarlo con un afio de anti-
cipación.
Art. 4. o Los capitanes y primeros tenientes
ele Infantería, Oaballería, Artillería é Ingenieros
qne hayan pasado 24 revistas de oficiales en
cuerpo armado, antes del día 1.o de septiembre
del afio de la convocatoria, sin nota alguna des-
favorable en sus hojas de sorvicios y hochos, y
que de8een ingresar en la Escuola de Guerra, lo
solicitarán de S. M. dentro de los dos meses si-
guientes al de la publicación de la convocatoria.
Los jefes do los cuerpos y dependencias en que




SExon: La conveniencia de modificar los procedi-
mientos} sistemas y prácLicas de nuestros ef,t.ableci-
micntos de instrucción militar, impulsó nI :Mini':Jh'o
que subscribe á estudiar detenidamente reforma tan
importantB' y transcendental pam el porvenir del
Ejercito; y a fin de conseguir la., mayorcs probabili-
dades de acierto} sc dictó la real orden de 21 de
febrero de 1903, creando Ulla .Junta que pl'OpuRiera
la reorganización de aquellos centros, sus métodos de
onseftanza y planes de estudio, con arreglo á las ba-
ses que acompañaban á la citada disposición.
Dieha .Junta, después de detenidos y profundos
trabajos, ha presentado un proyecto de reforma de la
Escuela Superior de Guerra, que tiende á hacer dos- '
aparecer dificultades q \le perturban hoy la buena
marcha de este centro; procura allanar obstáculos
que acaso pudieran ha~er retrníc10 e1. ingreso de algu-
nos oficiales, y normaliza la educación é im:j;rucción
militar de los alumnofl j garantizándoles aptitudes
técnicas y conocimientos fluperiores necesarios para
los servicios que están llamados á desempeflar, hien
en el Cuerpo de Estado :i\fayor del Ejército, bien en
las funciones dc éste cuando las circunstancias lo
exijan, sin dejar de perteneccr tí los orgauismos mi-o
litares de su procedencia.
Con el propósito de conseguir estas ventajas, el
Ministro que subscribe tiene el honor de someter ala
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
J\'1adrid, 31 de mayo de 1904.
SEÑOR:
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vers(is servicios de Ingenieros y Estado Mayor, y en la
Eticuela Central de Tiro del Ejército.
Art. 13. Los oficiales alumnos :i que se refiere el ar-
tículo anterior, y que después do los dos años de prácticp,s
conserven la calificación de aptitud acreditada, volverán
al sorvicio de sus armas ó cuerpos respectivos; usarán
como distintivo en el cuello de la levita ó guerrera de su
uniforme, y en la parte anterior al número ó emblemá
del ftrm:t Ó cuerpo á que pertenezcan, una estrella dorada.
de cinco ímntfls; disfrutarán UtH1 gratificación equivalen-
te al 20 por 100 del sueldo de c!tpitán á pie hastt1 el as-
censo á comandante los que tormirwn las prácticas en el
empleo de primer teniente, y hasta el ascenso á teniente
coronel los que la terminen de capitán, ventaja. que será
compatible con cualquiera otra gratificación ó recompen-
sa; tendrán preferencia, para el profesorado, cargos de
ayudantes de campo do los generales con mando de tropa,
destinos de ayudantes en los cnerpos armados y comisio-
nes especiales en los mismos; podrán ser propuestos pam
residir durante un 2ño en el extranjero, en la nación
dondo se hable el idioma que hubiesen cursado en la Es-
cuela; constituirán 1:1 reserva del Cuerpo de Estado Mayor
dol Ejército, y en tal concepto serán llamados alternati-
vamente, en periodos de maniobras ó cuando las circuns··
til,llcil1s lo exijan, á practicar el servicio de dicho cuerpo,
en cuyo caso usarán como diBtintivo del servicio que
prestan en,los cuul't"les genaralo:'l, y sólo dm'ante el tiem-
po que lo desempefíoll, una faja dcl seda ·azul celeste de
punto, de cinco centímetros de aneha, con bellota y bar·
las de la misma s3da á los extremos, que anudarán al
costado derecho. Al llegar al primar torcio de la escala
ell, coroneles de sus armas ó cuerpos respectivos, tendnín
derecho preferente para el ascenso al generalato, en la
inteligencia de que perdorán todos estos boneficios en el
caso improbable de que su conducta militar así lo jm3-
tiflllue.
Usarán igual diptintivo y serán extensivas las mismas
ventajas, excepto la gratificación; á los oficiales que eu.r-
san sus estudios actualmente en la Escuela Superior de
Guerra ó se hallen en prácticas, y que coil arreglo á las
disposiciones vigentes obtengan nota y concepto pam su
ingreso en el Cuorpo de E~tado :Mayor y no lo hagan, así
como ti los que, en el mismo caco, y habiondo terminrLdo
los estudios y prácticas con anterioridad, continúen en
sus armas y cnerpos.
, Los actuales alumnos de la Escuelo, y los que hayan
cursado en ella sus estudios, que no reunan las condicio-
nes detalladas en el párrafo anterior, conservarán el dis-
tintivo y derechos adquiriuos por disposiciones unte-
rlores.
Flandantes generala; respectivoA, acompañando copia de
]ns hojas de servicios y hechos de los oiieia10s aspira.ntos
y un informo reservado acerca de su capaeidad, carácter,
dotes de mando, aplicación, conducta y aptitudes físicas.
Las instancias de los oficiales residentes en las plazas de
,!\::eica során cursadas por los Comandantes gellemles res-
poütivos al Capitán general de Andalucía.
Art. 5. 0 Los oficiales aspirantes al ingreso en la Es-
,cuela Superior de Guorra, acreditarán su competencia en
las materias y forma que se detallall á continuación do
este decreto.
Art. 6. 0 El programa de las materias que constituyen
0::1 plan de pruebas de ingreso, se publicará anualmento
0(;11 la real orden de convocatoria, quedando facultado el
Ministro de la Guerra para hacer, á propuesta del Direc-
tor de la Escuela, las modificaciones que est,ime conve-
niente en el plan citado.
Art. 7.°,' En la real orden convocatoria para el ingre-
so en la Escueh:", se fijará el número de oficiales y propor·
dón por armas y cuerpos que las circunstancias cad:1 afio ~
D,conse:ien, pero si los resultados de las pruebas de entra- I
da ú otras causas no completasen las plazas destinadas á
a~gún cuerpo ó arma, pod.rá el Ministro d~ la Guerra mo-
dificar equitativamente la proporción anunciada, en la
','arma, que permita el número totll1 de aspirantes apro-
bados.
Art. 8. 0 Al ingresar los oficiales alumnos on la Es- ¡
cuela, causarán baja en los cuerpos de Sil procedencia y 1
;Q.Ita. en comisiones activas, concediéndose, á los tlue pro-
,,{~diesen de cuerpos armados y per enfermedad ú otra
('ilusa justificada, independiente do su aplicación y con-
ducta, no puedan continuar en la Escnela, derecho pro- ,
:i:erento para su colocación en activo. !
Art. 9.° La ensefianza en la EscueJil Superior dA Gua· I
~:l'a se rep~.rtirá en tres .curs,os, ~ue da~'án. pl:incipio en I
J .. O do 8AptIerubre y termInaran el JO de Jumo, lllcluyendo I
Ls exámenes; no permitiéndose ¿, los alumnos !'l~petir 1
?éinguno, sino ~n el caso do enfermedad justificada. El I
plan de estudios y métodos de ensefíanza en la Escuela,
EDrán los que se detallan á continuación 90 est0 de-
creto.
Art. 10. Los profesores, alumnos é individuos ele tro-
Ta, que por necesidades ele la instrucción práctica salgan
d0 esta corte, disfrutarán de las velltnjas que para casos
¿;,nálogos sefíal~n el reglamento de indemnizaciones y
demás disposiciones vigentes.
Art. 11. Pnra b. calificación de los alumnos se supri-
mirán las notl;l.f' nUll,léricas~ empleándoee en su lugar la~ I
de apto ó no aTto para pa"ar al cuJ:::lo I"igniollto, muy huo.. 1
110 Y sobresaliente; io(~a:, ellas se r:uuHtituil'án' al finalizar;
el último curso' por: las de aptitud aC1'editada Ó 110 ac}'edi- Art. 14. El ingreso en el Cuerpo de ERtado Mayor
lada. La calificación general de cada afio, so llovará á del Ejército se verificará on razón á lns necesidades orgá-
cubo por la apr:eciación práctica dolfruLo saoado de la en- nicatl, escogiéndoso en el momento que la necesidad se
sefianza po~ 1013 oficiales, mediante lQs ejercicios,llJemo- manifieste, entl'e los oficiales que lo soliciten y estén en
rias y trabajos cr;íticos realizados dural'te el curso y 6. I"ll pososión do las ventnjas y rlerecho'l que los concede el Itl'-
ternlÍnneíón. tí~nlo antOl'iOl', 'LqU'I.U':fl (lil'::l po)' r't1.S ("'n'Ii:~ionf\,4 (1(~ "Ihd
~~H;tªf~i;.2~:it:~l~;~~~~!~i}~~;::~~~¡~l:~~~::~U;~~~:~r.=:::t~~:i~;~:f::j::
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ALFONSO
1.
Documentos á q1!e se 1'efie'I'e el anterim' (ucrefo.
El MInistro de la Gn erra,
ARSENtO LINARES
.ARTÍCULOS TRA}~SITÓRIOS
Artículo 1.0 Lo", oficiales alulUno'! que cursan actua\l~
mento sus estudioR en lo. Escuela Superior de Guerra,
conservarán el pIan de enseñanza y sistem¡ts de censura
vigentes.
Art. 2.° No obst.l.nto lo dispuesto en el arto 3,° de
esto docreto} teniendo en cuenta que la reforma dictalla
para el ingre!'!o requiet'e preparación en los oficiale;;
a¡.:plrautGs, y con el fin do que éstos tengan conocimionto?
con lA. mayor anticip[!,~ión, do los eJercicios que se han d('¡
roalizar pl1ra 01 ingreso en lag"cuela de Guerra, la CO!l-
vocu.torill, para 01 curso qU'3 ha de empezar on 1. o de sep·'
ticlllbre de 19Ü5} se publicará en el mes de junio del
presente afio.
Ihdo en Palacio á treinta y uno de mayo de mi:'.
noveciontos cnatro.
PRUE~ASPARA EL INGRESO EN LA ESCUELA,SUPERIOR DE 9UERr1.A
Ca) En las capitales de los distritos militares se constitui-
r:in umt!; juntas formadas por uu jefe de cada uno de los
cuerlJos y armas de Estado l\layor, Infantería, Cabal1eria, k.o-
tillcría é Ingonieros, nombrados por los Capitanes generales
y prc¡;iJidas por el de mayor categoría y antigüedad. Ante
i esta8 juntas comparecerán, en los primeros días del mes (~C
junio, los oficiales aspirantes de los correspondientes distritos,
y á la dc la Capitanía general de Andalucía, los de 1M plaza~
de Africu, á fin de acreditar su competenciA en las materias
qua ú continuación 6e expresan:
1.o Reclaeción de un trozo 'dA literatura cl1stelJana.
2. () Nociones de litfil'utura castellana.
3.0 Geogl:afia general é Historia Universal.
4,° Nociones de Derecho politico y adminiRtrl'J,tivo.
5.° Problemas tácticos de lnfanwria, Caballería y Artille-
ría, ,conHignándose en !:IU .resolución las voces de mando y
domas detalle~ q.ue acredIten el conocimiento de los regla,-
mento!! de la ÜtCtl~~ de las tres armllS en su fondo y en GU
forma, desde SCCClOn en las dos primeras y batería en la,
l~ltima" h.a~ta batallón, regimiento y grupo, respectivamente,
Blll perJUICIO de conocer también los nntecedentef:l relativofl á,
la instrucción individual y demás que sean llecesarios par~
la explic:ación de los movimientos tácticos.
6.° Descripción de la forma y accidentes deul\ Wrr6~.
representado en un plano.
. l7Ug1'~r~;' \.·.'Jü!:i~.::i·H~.i.'á til1 los iJi~üy(;etu::.: aa I)l'O~Upul~st0~ lJ.
1 cmIt.i:lad nocesaria. .
I Art. 21. Quodan darogados el reaid8creto de 8 <:10'lebrero de 18H3 que, reorganiza los cen.tros de ellse11anzg,! en cuant-o se refiere a la Escuela SuperIOr de Guerra, 8l
!'de 2 da marzo do 1898 que la reformaba, y cuanti:'.8
1 disp0f.IÍciúnes se opongan. al cnmplimiento del pres'EluteIreg¡ dú(;i'eto.
I Art. 22. For el 11inistrrio dEl la Gue1'l'a so dictarán
1 el nuevo roglame11to orgánico de la Escuela de Guerra;
el de ¡mícticas de los oficialos alumnos, los programa.'! de
e,~tudios y cuantas disposiciones requiera la ejecución de
este decreto.
t~i':;' ~·t.~~1'8ditn(~u" la ÚOl1~(i'\-f¡r¡~'n d.(1.~f'·(~é~ ::~o ~ú Ülgl'~J~~v OH
, in <';'Jeala de capititl1cs de Esta.do i\:[a:i'or, hnsta el nSC811SO
á comandante. Dicha aptitud so justificará por 10'3 infor-
mes que, respecto á la misma, consigne la .Junta faculta·
tin~ de la Escuela en los respectivos oxpedientes do estu-
dio; por las notas de concepto obtenidas en los cneLpos
en ¡¡ne sirvan y por el qne h:1yan ¡nere(.ido 0'1 eU·lJÜllf.l
o,':1:'ionos hayan practicado el Hervido di:ll Cuerpo de Est:1-
do Mayor.
Art. 15. La~plantilla de profesoros de la EscuellL de
Guerra será la que se fijo en la ley do presupuestos, pu-
diendo ser susceptible de aumento ó modificación, se-
gún las necesidades de la elíseñ~mza, El porsond, do
pl'OfeóiOres será do los cl~erpos y armas dtl jl~stltc1o Mayor,
lnf:mtería, Caballería} Artillería, Ingenieros, Adminis-
tl'¡l,éión~mitary Sanidad :~mitar,'de acreditado, eompo-
tanda. Esta cOillpeteneia se acrcditárá, en los que no
8ml1 del Cuerpo do Estado Mayor ó procedentes de la Es-
cuela Superior de Guerra, por sus o~pecialoR apt.itudes, y
en todol'1, por su reconocídn notoriedad; quedando} sin
embargo, en favor (bl número de los profesores de Rstado
1\JI1)'or, la pl'eponder:11l,~ia consiguiente á ~,u nr-cesaria in-
torvención on la educación de los futuros oficialos de este
cuerpo.
Art. 16, Las vacautes qne en 10 sucesivo ocurran
en elpl'ofesorudo no la Escuela, $e anunciarán en el Día-
r'ía Oficial del Ministerio d3 la Guerrg, con 01 fin de qne
puedan· solicitarlas del <.tencral Dircetor de la misma)
todGfj los que se consideron aptos pam su des8mpefío,
especificando las cOlu.lieiones que justifiquen su deBeo,
La IWovisión de estas vacantes 88 hará do rea,1 orden,
previa propuesta en térria fol'mulaafl. por el Director de
la Escuela, después do (,ir á Iv. Junta facultativa de la
misma. A la propuesta se acompafíaj'á, además del infor·
lnO del Director, las hojas de servicios y de hechos do los
propuestos y .cuantos antecedentes do los mismos puedan
¿¡,al' á conocer mejor su.s condiciones de aptitud.
Art. 17. La prOVIsión de las vacantes de profesor
que ocurran en lo suco:;ivo) en las clases de francés} iu-
glé;;, alemán yportugués, se efectm..l'á por concurso, y á
rl'opuesta de la Escuela, entre profe80res do estas rOE-
pG:::tivas nacionalidades, procurando sean de los natu-
ralizados en España. El mismo procedimionto se seguÍl'á,
si hubiese posibilidad, pam la provisión de la clase de
~I'Hbe cuando quede vacante; yen ca,'30 contrario se pro-
voerá en la forma establecida anteriormente para el pro-
fesorado militar, nombrándose á un jefe del Ejército que
posea dicho idioma.
Art. 18. El profesorado militar do la Escuela de
'Guerra, tendrá derecho á las mismas recompensas que
COnceden las disposiciones vigentes al de las demás Aca-
demias militares; gozará. dA la gratificación que determi-
na 01 artículo 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888}
'y tanto éste como los .alumnos no usará!l distintivo DJ-
gUno.
Art. 19. El personal auxiliar y de tropa de la Es-
cuela, así como la dotación de matorial y ganado, será
el que determine la ley de presupuestoR.
Art.20. Para satisfacer las gratificaciones que se
senalan en el arto 13 de este decreto, el Ministro de la.
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'l.'ERCER ClJRSO
orden de destinos á la Escuela, en donde han ele pre!"entarse
lós declarados alumnos antes del día 1.0 de septiembre Bi-
guiente. .
TI
PLAN DI:: ESTUD!OS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
PRI~illR CURSO
La clase.-Seguwlo curRO di.' .Historia. militar: estudio cri.
tieo do lnR c:tJnpat1nA de 1SGG, 70 y 78, etc.
2.a elase.-Empleo de la .Artil1eríl1 eula guerra (alterna).
1110111 de la fortifiwción en la íd. (alterna)•..
3.11. clase.-8ervicio ele Estado Mayor: Comunicacione9
eu el cou"ept.o do su utilización eu la gue-
na (forroc:trrile:;, telégra1os, aeroslación,
i.'te.); Juego de la guerra...•...••.•......
4.11. clase.-Segundo curso do idiomas (cinco dÍlis sema.
nalef'l)..........................•.•..•...
Ef'lgrimfl (nn día sOlnanal) ........•........
5.11. clase.-Dibujo panorámico militar y acuarola (al.
tel'na) " .......•.•....•..•.....•.......
Equitación (alttll'lla) ..... " ..•.•..•.. " ... ~
l.a clase.-Geografía militar y estratégica precedida de ,J,
nociones de Geología.. . . . . .. . . . . . . . . • . . . :~ g
2.11. e/ase.-Economía política y Administración Militar :;;¡ 2
(alterllu)........................................ ••• 2 c> ;:;;:t
cdo::1'd
Derecho internttcional, Higiene, Sorvido sa- t, ~ ~
0_';:1
nitario en campufia (alterna;. .. .. . ..•. •.. .:;- ~ d
3." elase.-Topogl'nfía, Nociones de electricidud .......• ) ; .§ Cf.l
, "C - >-
4. a clase.- ·0011versaciún y escrituru francesa~ (alterna). ~] ~
Dibujo topográfico (alterna).... .•. ...•••... ·li ~ :s
5.a elase.-Equitación (cinco díaA semanale9). ...•••... ,~~:::'1
, . ~ 'ol ::l
Esgrima (un día E'emanal) . . . • • • • . . . . . . . . . . ~ ~
Fotografía práctica (en laH tardos de las ví8- ~ 1l
pera9 de fiest:\) .........• ~ . • • • • . . . . . . . . • . ~
SEGU~DO CURSO
1.'l. clase.-Primer CUl'SO ,10 Historia :Militar, titulado llis-
toría uel Arte j\IiIitar..•.....•....•..•.•.
(Primer grupo.-Algoritnw matemático, As-
, tronomía, Geodesia, l\Ieteol'ologíu...•.• ' •
2." clase . . legundo grupo.-Industria Militar .•..... "
(Elect.iva).,'Tercer grup~.-~Iltudio.1:~!cllico y prá.ctico de
las comUlllcaClOnos Illlhtares (ferrocarriles,
\ telógndoH, aerostación, cte.) .
3.a cla,,~.-Arle de ht guerra, Gran tá.etiea, LogiHlac.ión
milital· ...................•..•.... '.' '...
,t.tl. clase.-Ingléil, Alemán, Á.rabe ó Portugués, ú elec-
ción (cinco días E'omanales)....•.•.......
Esgrima (un díl1 semanal) .
o." elase.-Dibujo dp paisaje (altel'lla) .........••.•.••
Equitación (altornu) ... , .•.. '" ...•..•.... ,
nI
MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA SUPERIORlJ~ GUERRA
Con el fin de que los oficiales alumnos puedan sacar el de-
bido fruto de las explicacioncs del pr.ofesor, éste les designará.
de antemano los textos en que puedan adquirir los antece-Identes ~ ~onoe~micntoflnecesarios, ~uea.mpliará, haciendo uso
I ~.la Cl'ltlCa, I"Iempre que le sea pOSIble, con el fin de dosper-
ts,r el Juicir¡ personal de SUB oyentes. Para juzgar delllprove-
ehamiento de éatos, se utiliza~án las memorias que redacten
Eobro determinados asuntos, sns juicios en las controversias
que entre si sORi:\3ngan) las apreciaciones que t;O les exija for-
Inar sobre puntos éoncretos, y la resolución ·de problemas ó
ejercicios; sin que en general se acuda á nada que constituya
m01'4 rep'et¡'*)~ de lo estudiado 1Í oido¡ fiado :pumment6 Ó, ~f1
memorill.
\
7.° Fi·ancés. Traducción y contestación por escrito en
dicho idioma á preguntas de fácil respuesta, debiendo sor
ésta ele extensión no inferior á aquéllas.
LOA conocimientos ele literatura y derecho poHtieo y ad·
ministrativo se poclrán acreditar, en substitución de 108 ejer-
cieios corrcf'pondientes, con certificados de su aprobación en
las l.miversidades y facultades superiores.
(b) El Director de la Escuela Superior de Guerra remiti-
1'a en pliego lacrado y sellaelo al ~Iinisterio de la Guerra, en
los primeros dlas de abril, tres juegos completos de temm; de
los siete ejercicios indicac10s anteriormente, comprcndicndo
'cada uúo de ellos tres pftpeletas diferentes do cada ejercicio,
en las que se exprc¡;ara el tir,i:npo máximo que elebe invcrtirse
en HU dcsanollo, y remitirá también ó ele:::ignará los planos
Ó trozos de planos y 10.« libros que hayan de entregarse á los
interesados en los ejercicios q tUllo requieran. .En el l\1iniste-
rio ele la Guerra se elegid. reservadamente el juego de tomas
que so considere mejor para su objeto, y bajo sobres, también
lacrados y sellados. se remitirán separadamente las papeletas
ele cada ejercido á los Capitanes generales, que las conserva-
1'3.n en igual forma hasta el día en que comparezcan, ante la
Junta anteriormente determinada, los oficiales aspirantes; en
cuyo momento su Presidente abrirá el pliego correspondiente
::\l'ejercieio que haya de tener ln~ar en aquel día y dará á co-
nocer sus tres papelet~s á los oficiales, caela uno de los eualcs
C~cogerá libremente la que mejor le parezca, repitiéndose el
mismo procedimiento en los ejercicios sucesivos. Estos E'jerci.
cias se re:!lizarán, por 01"<10n correlativo, en los siete prinicros
día8dc1 mea de junio, que no sean festivos. Los oficiares con-
testarán por escrito en todos los ejercicios bajo la im~pección
,Jo la Junta, y 8in comunicarse entre sí ni commltar libros ni
antecedente!:, á loo temas, preguntas, problemas ú traduccio-
nes que comprendan las papeletas respectivas que hubieren
,':\legido, y entregarán á la misma sus trabajos, bajo un sobre
cerl~aelo determinado por unlemn particular, el mismo para
los siete ejercicios, y bajo otro sobre con igual lema, que en-
tregarán también á la Junta, consignarán su nombre, apelli.
. dOR, empleo y destino.
Las referidas Juntas de jefes, sin consignar calificación
alo·una. harán con~tar, con ltL firma del Presidente, en los so-
br~s qt;e les entreguen los ofh:iales, el tiempo invertido pOI'
'~llda uno en la ejecución de su rcspeutivo trf,i;bajo, ó la cir-
~unfta.nciade no hau<'r pol1ido terminarlo dentro del plazo
marcado, entregándolos deflpnés lÍ los CapitancFl generalos.
Eiítos á su vez, los remitirán al general Director de la. Escuela
de Guerra, en unión de los reservalJos i.n!ormes de los jefes
~le los ClIcrpüs Ó dependencias, Yde las copias do las boja~ ele
f;ervicios v hechos, oon. la anticipación debiela para que Re
hallen enJla rlo"..{erida E~cllela .antes del 1.0 de julio.
(e~ En el mes de }lüin 6e constituirá en. Madrill una J un-
ta calificadora, presidida po7 el Generul Dll'cotor de la Escue-
la y formada por cinco CoroneleR, :,()rnb~ados ~c 'reí\l> <n'don,
de cada una de las armas y -cuerpos de Illra~tefll1, Caball~d~.
Artillería, Ingenieros y Estado ~1ayor, debiendo ser é.Qtc ultI-
mo el jefe de estudios dG dicho centro, y otro jefe que desol»-
peñara las funciones de l3ocretluio, pin voz ni voto. E¡;te tribu-
llal abrirá los sobres que contengan los trabajos, eX!lll1Ínal'i:Í y
calificará en relación los prescntados por los oficiales aspiran-
tes, inutilizando los pliegos que contengan los nombres de
a'iuellos cuyos trabajos no merezcan sn aprobación, así como
estos mismos trabajos; y tcniendo en cuenta, rcspecto á los
restantes, los informes de los jefes de los cuerpos y sus hojas
de servi.cios y hechos, formará la lista de los a<lmitidoR, que
remitirá al Mini8terio de la Guerra antes del dia 1.o de agosto,
A fin de que 86 cxpic1't con la anticipaeión oportuna la teal
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En aquellas clases cuya índole lo permita, se dedica.rá el
mayor tiempo posible á las práctica.'! en el gabiLlete y en el
campo, y se llevarán i cabo viajes de instrucción.
Además de estas observaciones generales, se tendrá en
cuenta en algunas clases las particulares siguientes: en
Geograjia, ¡;e buscará el predominio del estudio de mapas
y formación de croquis, sobre el esfuerzo de la memoria, y
el del conocimiento de los caracteres generales de las lineas
y regiones, sobre las menudencias de detalle.
Arte de la gueTTa, se procurará la repetida asistencia á ins-
tl"uccioDrs y maniobras, obligando á los alumnos á formar
sus juirios críticos, la práctica constante en apreciación de
frentes, fondos, y distancias en el campo, des~rrollo de pro-
blomas tácticos en el mismo, y ejercicioB estrat~gicos·de uni-
dades superiores en el mapa.
Historic~ 'n/.ilitar, primer curso; lIistm·ia del a.rfe militar. En
la imposibilidad d.e estudiar todas las campañas desde los
primeros tiempos, teniendo en cuenta que todos los oficiales
habran seguido un curso de historia miliLtr en sus Acade-
mias respectivas, y que lo único interesante en las guerras no
contemporáneas es el conocimiento y progreso de la evolu-
ción en el J\rte l\lilitar, el profesor se propondrá, ajustándose
nlllombre de este primer CurEO de Historia Militar, presen-
tar las causas de estn. evolución en el estudio de las campañas
más notables de los grnndes capitanes y de los más impor-
tantes heehüs históricos.
Segundo cm·so.-Ji;] cBtudio de las campañas modernas se
llevará ¡Í, cabo, con un doble carácter analitico y sintético.
'fopog)"lljía.-Sf'J marcará el debido predominio del conoci·
miento y valor relativo de los métodos, sobre lal; menuden-
cias instrumentales.
liliomas.-EI curso de francés se destinará exclmlivamente
á la enscñan~a de lal> fórmulas precisas f'Jn la conversación y
escrit.ura, prescindiendo del l'f'Jpa::'o de las palabras que 01
alumno puede y deberá hacer pnrticurlarmcnte; el df'J portu-
gués se ensf'Jñllrá en forma analogll, en razón á la facilidad
ele BU estudio; f'Jn 10R demás idiomas Ee procurará dar á los
oficialeR u'na 13óJida base de trllducción, sin abandonar por
esto inicillrlOfl en dichas fórmulas de conversación y escritu-
Ta, en la medida que el tiempo 10 permita.




CUERPO AUXILIAR DE OFICIN'AS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
ingreso provisional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res al sargento de la Brigada de Sanidad Militm' Joaquín Gui-
sado Tavales, quc tiene el número nno en la escala dc aspi-
rantes ti dicho ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos conBiguientel'l. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nue,ra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~'-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Miguel Bosch
y AJ..-royo,. segundo jefe de esa Capitanía. general, ai oapitnu.
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de Infantería D. Manuel Martínez Ramos, que actualmente se
hr.lla destinado en la Zona. de Almeria núm. 9.'
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añ08.· Mil.'
drid 31 de mayo de 1904.
LINABlIoS
Señor Capitán general de las isbs Canaria..'l.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: .Accediendo á los deseos del general de bri-
gada D. Eduardo Francés y Polo, el Rey (q. D. g.) so ha ser·
vido autorizarle para que .fije su residencia en Sevilla en si·
tuación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1904.
LIN.ABl!8
Señor Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.: El Rp-y (e¡. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el preSUpllE'sto important.e 6.182 pC8et:,,~, formulado por la
Junt.a facultativa del parque de ArtiLlería de Barcelona, para
la rf'J<;omp05ición de varios efectos del material, siendo dicho
presupuesto, con cargo al vigente plan de labores del material
de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento}' de-
más efectos. Dios guunle á. V. E. muchos años; ~la'lrid
31 de mayo de 1904.
LIN..UÚAS
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de p:lgOB de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobar
un presupuesto formulado por el parque de Artillería de csa
plaza para recomponer ~(j0machetes modelo 188L, cargándose
las 1.462 pesetas que importa al crédito extraordinario con-
cedido por la ley de 14 marzo último (C. L. núfu. 49).
De real orden l? digo Á. V. E. para BU conocimiento .,.
demás efectos. DIOS guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1904.
Señor Capitán general de Valencia.
SAñor Ordenador de pagoll de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Q. g.) ha tenido á bien aprobar
UD presupuesto fOnll1:'.11ado por el parque de Artillería de Pal-
ma, para 1'e":':,nooor y aparcnr los 3.708 proyect~les de dife-
¡elltN! calibrf'Js que se han remitido á dicho establecimiento,
cargándose las 905'30 pesetas que importa, al crédito extra-
ordinario concedido por ley de 14 de marzo último (C. L. nú-
mero 49).
De real orden lo digo á V. E. para aú conocimiento y
demás efectos. Dioa guardé a V. E. muchos años; Madri&
31 de mayo de 1904.
Señor Capitán generál de !lis islas Baleares.
Señor Ordenador de págoB de Guerra.




Señor Capitán general ele Andalucia.
Señor President.e del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retil'O por inútil,
formulado á favor del artillero José Molina MoliDa, á quien
se refiere el escrito de V. E. de 1.0 dc diciembre de 1902,
y resultando del dictamen emitido por la reu~jón médica,
afecta á la 3.11 sección de 1ft Junta Consultiva de Guerra, quo
el intcre!'udo ha recobrado lo. utiliuad para el servicio de las
armas, el Rt'.y Cq. D. g.), de acuerdo eOIl lo informado por el
ConRejo f:3upremo de Guerra y fibrina en 4 del actual, ·se ha
servido resolver, que el intere8ado carece de derecho á disfru-
to ele retiro.
De rea.l orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. lUuehos aflos. Ma-
drid 31 de mayo de 1904.
. - -<'>O<>--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~farin~
y Orelenador de pagoe de Guerra. . .
LINAREB .
BU mnrido no ascendió á capitán de milicias hast~ el 26 de
noviemh'6 de 187S; ni á la elel !l.i:ont.epÍ'J i\lilitar, pue!'to que
tampoco disfrutó de empleo de Ejército ni sueldo continuo
en los que ejerció en milicias de Canarias, no hallánd08e, por
tanto la recurrente comprendida en el reglamento del citado
:Montepio, conforme á lo mandado en la rcal Ol'den de carác-
ter genaral de 23 de oct.tJbre de 1857 yen el art. a.o del capi-
tulo 7 o delrf'petitlo reglamento del ~Iontepio ,Militar, d l~y­
(q. D. g.), de conformidad con 10 p-xpuesto por clCons.ejoSIl-
premo de GueIT~ y Marina en 9 del corrip-nte mes, se ha ser·
vida desestimar la referida instancia, por carecer la interesa-
da dt derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocip:üen~ y de-
mafl efectos. Di()s guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1904.
Señor Capitán general de laF,l iR],;:S Canaria<J.
S~ñor Pr~sidente del COMejo Supremo de Guerra y ¡da~·illa.
~
RETmOS
Excmo. Sr., Hubienuo cumplido on17 dcl corriente mes
la edad reglamentaria l':n'a el retiro forzaRa, el capitán· ho-
norífico de Infantería retirado, D. i'ablo Santiago Montero,
que ticne su residencia en esta. corte, el Re}' (q. D. g.) ha
tenido$. bien disponer, ü<'luse Laja eu la nómina de retirados
de csta región, y que descle 1.0 del entrante mes de junio,
se le abone por la Tesorería de la Dirección general· de la
Deuda y Clasps Pasivas, el haber de 168'75 pesetas mensua·
lp/; que en df.finitiva le)ué asignado por real orden de 4 de
julio de 1902 (D. O. núm. 148), d:a acue,do CDn lo informado
por d Conspjo Suprpmo elc Guerra y 1\Iarina, como com
prerulielo en .la ley de 8 de enero <le 1H02 (C..L. núm. 26).
De real orden lo eligo á V. IB. parasu conocimiento y de·
más rfeetos. Dios guarde á. V. E. muchos años. !fndrid 31
.de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.8 Rt'gina,D.ll JJlana y D.a Emil~ TrJlll~ y Toledo, huérfalla~
del coronel graduado, comandante' de Infantería, retirado,
cou l:meldo <le i;;~nientq coronel, D. Pedr.o Trulhí y Sala, en
fmplica de pr,nsión por fallecimiento de RU citado padre; re-
sultando, que siendo las recurrentes naturales de la ifl1ft de
Cuba, residían en ella en 11 de abi'il de 1899, siondo mayo-
res de edad y no estando sujetas, por tanto, á la patria potes-
tad; y considerando, que aunque fuerob inscriptas corno es-
paÍlOlas en el regifltro del consulado al inHeribir la opción del
11adre por la ciudadanía española, como el fundamento de la
ü1scripción de la~ recurrentes, fué suponcr que estaban bajo
]a potestad del p¡t~re, y ese fundamento no era vcrda-
d~IO, pues la menor de las hijas tenia más de 23 afiaR, es cla-
rq que ni puede .aprovecha,rles la QPci(m del plldre, ni ellas
tenían derecho p,la inf'cripci6u, pi á éRta se puede dar valor,
ni se laf; puede considerar como espai101(l.s, ni concederles la
p.cl,lRión que solicitan, una vez que han penlirlo la apt.itud
legal para disfrutarla. En BU virtud, el Rey :q. D. g.), de
conformidad con lo expue¡:;to por el (~onscjo Supremo de Gue-
rra y Marina en 28 de abril próximo paRado, se ha .servido
desestimar la referida ins{anciq., por carecp,r las in~eresadas de
derecho á. lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
in de mayo de 1~04.
Señor Capitán general de Castilla la Kuevfi.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marin[t.
8eñor Ol1pipin g~neral de Castilla la Nucva.
Safior Presl~eute del Consejo Supremo de Guena y J'y~arina:
s:mcc::;·.O:~ PE J'ü~TIJIA "![ ,A,~'J'1:TTv:3 Cf:nn:3AI,:ElS
PK-ij8IO~ES
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia pmmovic1a por
Francisco Hernández Grueso, padre de Osorio IIcrnánde~ Al-
guijo, soldado que fué del ejército de Cuba, en súplica de
mayores atrasos de .peu~ión; teniel'télo en cuenta que con
arreglo á lo que preceptúa la real orden de 3 de marzo ele 18R5,
el Eleñalamiento de pensión en los casos en quo so exige jus-
tificación de pobreza, corresponde desde la fecba ele la ins';'
taneia, si con ella presentan 108 interesados el expcdiel~te
justificativo, y estando ajustada á tal soberana disposición
la real orden de 18 de agost.o de 1903 (D. O. núm. 180), por
la que se conc!'ldié al recurrente y á su esposa la pensión de
182'50 pesetas anuales, desde el .5 de marzo de dicbo aüo
1903, fecha en que los interesados completaron el expediente
j~Rtificativode su derecho, y hasta cuya foeba no se acom-
pañaron á la citada instancia, elHey (q. D. g.), de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo dé Guerra y
Marina en 29 de abril próximo pasado, so ha Aervido desesti··
lUar la petición del interosado, por carecer de derecho lÍo lo
que 801icit~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: En v-ista de la inRtancia promovida por
n.a Manuela Poggio yAlvaréll j viuda del capitán cM bat.:lllQll
ligero provisional de la Palma núm. 5, retil'ado, D. Mauuel
Molina Vaudewalle, en solicitud de pensión por fallecimien-
to de BU citado esposo; Y como quiera que la recurrente no se
halla. comprendida en la legislación llámada del tesoro, pues
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, :RECL1J''rA14IENTO
. ' .. ,.. '., ..
y mnEaCIOmS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista dol escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 del corriente mea, proponiendo para que
desempeñe el cargo de delegado de su a]Jtodda.d ante la Comi.
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, Excmo. Sr,: :gn visb ele una insblllcia promoYida por
~ D.n 'nctorio: Olmos ~"au, avecindada en esa capital, calle de
; las l\I,mjas Servitas núm. 7, en m'tplica elo que le sea sutisfe-
l! cho un llhomné do 9.ü05'01 pesetas, expedido como resto da, los m:éclitos quo tenía á su favor contra el disuelto bn.taJlÓu
IProvisionrrl de Vrrlencia núm. 41, por suministros do rancho,ht J\1l1ta de esta Inspección, en m:o de las atribucionos que loI conceden las reales órdenes de 16 ele junio y 11 de noviem-Ibl'e últimos (D. O. núms. 1'30 y 249), acordó RO manifieste i't
I ]a recurrente que careciendo dicho cuerpo de exiRtencias me-
~ tálicas no es posible procedl~r al pago dcl mencionado abo-
•1 naró, ínterin no se arbitren recursos paraesta atención.I Dios guarde á V. K muchos años. M~tdrid 30 de mayo
I de 190<1.
I Bl General Inspector,Ped1'O San'ais
1EAcmo. Señor General Subinspector do la tercera región.
r:
I
1 Excmo. Sr.: lGn vista de una instancia 11l'Omovida por
! el soldado licenciado Antonio G-uiilém Aguilar, jornalero de
los talleres de «La Maquinkta Terrestre y }Iarítima~, do esa
ciudad, en súplica de qua le Bcan satisfechas 79'29 pesetas
que lo resultaron de alcal1ces en el disuelto batallón Resel'-
1va de Lériua, la' Junta do esta Insppceióil, en 11;;'0 de las atri.
I bueioues lille le eonoeden las reales órdenes de 16 de junio y
11 de noviembre últimos (D. O. núms. lBO y 24U), acordó RO
manifiestA aI interesado que en cumplimiento do la. circular
núm. 4 de lit extinguida Direc(lión general de Infuntería de
I 20 dl' febrero dc 1889, los menci,maflos alcances fueron cle-
i vueltoR con abonaré al regimiento Infantería de G\ladHJajal'~
1nÚm. 20, cucrpo de c1oll(13 se habían recibi.do en igual fO~'ma
1y que es el que d('bel'á satisfacerlos en ¡;u día, poro esto noIpOllriL t()IlCr eIectD hasta que so le libren los saldos á favor de
1 épOCit atrasada. .
I Dios guardo á V. E. muchos añol>. l"Iadrid 80 da mayi:}
¡!
! de HlO-1. :ti General Inspector,
.Pedro 8arrais
I Excrno. Señor General Subinspector de la cuarta región.
1
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elsoldado, licenc~ado: J~an Ruguet Angela, jornalero de los ta-
· llere? de «1a I,inqull1lsta Terrestre y Marítima», dp, esa ciu-·
1 dad, en fiúplica do que l~ fóoan satisfechas 68'93 pesetas que
1 ]0 resultaron, de alcances en el e1isur,lto bat<lllón Uescrva de
I ']'<l.l'l'agona, la J unta de eS'~a Inilpección, en uso de las atribu-
1, ci01Hd (.luo le ~ollco(I()Jl las realrs órd,ene!" de 16 do junio y 11
de nov18mbre últimos (n. o, núms. WO y 249), acordó se
; m¡lniíict:'teal ifLtercsado, que en cUlllplillli()nt~)ele la circular!núm. 4 de la extinguida Dirección general de Infautería de
¡ 20 de fcbrero de 188G, . los mencionaeloR alcances fueron de-
;, vucUos con abonaré al batallón Cazndol'cs ele ~'rérida núm. 13,
· cuerpo do donde se habían rceibielo en i~ual forllla y que ee¡el que dcber!~ satiRfacer10 ('11 HU día, pero e:::to no pod.rá tener
Icrec.,to hast~ que se le libren los saldos Ú, favol' de época atra-sada. . .i l)ios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de mayo
! de 1904.
i El Gancrnl Inspoctor,
! Pedro San'aisIE..'{cmo. Soñor Geneml 8ubini'pcctor de la cuarta región.
1
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y :Marina.
Señores Capitán gellmal do la tercera región y Director gene-
ral de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 3 de octubre del año próximo pasado, y promovida por el
primer teniente del regimiento Infanteria de Rtilén núm. 24
D. José Oteg'ui Rodríguez, en f'úplica de quo se rcsuelva de
real orelen la admi~ión deull cargo de 73 pesos, que por con-
.lidencias y carretones satisfizo q.e orden superior en Filipi.
nas, la Junta de esta Inspección, en uso de las atribu.ciones
que le concede l~ renl orden üe 16 dejunio dc 1903 (D. O. nú-
mero 130), y oído el parecer de la Ordenación de pagos de
Guerra y Comisión liqtlidadora de la Intendencia Lülitar de
Filipinas, acordó que 'por ]a Comisión liquicladora dcl bata-
116n de Ca~au()res nÚm. 44, de Filipinas, sea admiüuo con
aplicación al fondo de material el expr··sado mU'go do 73 pe-
sos, una vez qne dicha cantielal1 :3e invirtió en 1)enoficio del
l'eferido ouerpo y por orden de uno de lor, jefes 'elel miFJllO;
haciendo abono de SU importo al mcncionado oficial D. JOl'é
Oiegui, que de BU peculio particular lo sutiJ'lfizo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 do mayo
de 1901\:.
D: I {-: ro O~ I e'l' o't:r 'W (.'1:"j .h hl ...'1 ¿:j W
de la. Subsao:reta.:rítio ~. S$ocione~ lis ~ste liiuísterl0 y da
las; d.apandanohMJ C61ltra.íe!3.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente do Carabineros D. Adolfo Sfmchez l\iaríínez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 23 del actual, so ha servido concederle 'licencia
para contrae); matrimonio con D. 8. 11Hría Josefa Peñas Ferm\.n-
dez, una vez qua so han llenado las formalidades prevenklas
cn el real decreto dc 27 do diciembre de 1901 (C. L. núme-
ro 2\)\)) y en la real orden circular de 21 de enero de 1H02
(C. L. núm. 2R).
De real ordon ]0 digo á V. E. para su conocimiento y do-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid 31
de mayo de 1904.
IN2PECCIÓN GEJ~EEAt DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉl~OI'rO
CONTABILIDAD
Señor Capitán general del Norte.
El Genoro.llnspector,
Pedro S((;1'1'ais
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Señor Ordenador ele pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidallora de la Intendencia militar de Fi-
lipiua¡¡~
l\IATlnMONIOS
sión mixt't de reclutamiento de la pl'ovincia de Santander,
nl comandante de Infantería D. m~ai1uel Alonso Saiz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar ht referida propuesta.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y dc-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Muclrid 31
de mayo de 1904.
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j'~:;(1·1'(¡' Si".: En Yi::;ta (1c una instancia promovid:l por
la YCC~l.if' Úé\ };:tf:i10, de esa provincia, C·u.adalupe Ortega Fé-
NZ, viu~k ld sdd.UcLO J.ie(\:!eiaüo Jo"é .Pélvón l'caña, l'n 6Ú-
plicr. de quu lA St~:m i'a.i;ísfcclw.3 3fiU'25 pesetas que resultaron
do alcn.IH'ei:i :'L su difunto ¡;r;poso en el disuelto batallón He-
servu de Córclobi¡.: la .Junta do esta Inspección, en U$O de las
Rtribucioner ql}{: le courlcreu laf' reales órdenes de 16 <.le ju-
nio y 11 de r,ovicmbri\ últ.imOR (n. o. núms. 130 y 24\)},
.acordó seel.:lIliilcstB it la rcdamante, que en cumplimiento á
la cIrcular núm. 4 de la extinguida Dirección gf~neral de In-
fnutería (le ~3() de febrero de llí53B, lOfi mencionados alcances
IU¡;rOll tlcnwltos con abonaré al regimiento Infantcria de Se-
villrr núm. 3¡), ülh'lrpO de donde se habían recibido en igual
forma y que eE; Al que dcberá. satisf:wer1os ~n su dÍlr, pero es-
to no poch:á tener electo hasta que F-C le liuren los sall10s á fa-
vordc época aÜ'asmla.




Excmo. Señor General Gobernador militar de Córdoba..
rón Yáñez, en reclamación de 108 alcanccs de su esposo, el
soldado falleeido Andrés Ramos Moreno, que perteneció al
regimiento Infanteril'. de la COrolla" la Junta de esta Inspec-
ción, en uso ele las facultadefl que l~ confiere la real orden
circular de 16 de junio de 1903 (D...O. núm. U~O), acordó se
mani.G.este á V. E.para conocimiento de la recurrente y. como
resultado de su instancia, qne el expresado individuo dejó á
BU fallecimiento un alcance de 31'34 pesos, cuya suma no
pucde abonarse actualmente á la reclamante, por carecer de
fondos al efecto el cuerpo deudor y hallarse comprendido egte
crédito en el ca;:;o 2.° de la real or<.len de 5 de enero de 1888
(C. L. núm. 3) yen la de 2 de enero dc 1902 (D. O. núm. 1),
que dispone que los créditoR de la antigua guerra de Cuba se-
rán pag:tdo~ cuando el Gobie1'llo de S. 1\1. disponga.




Excmo. Sefior General Subinspector de la segunda región.
CRÉDITOS DE ULTRAMAU
J~~crno. Scfior Ueueral Subinspector de la primera l'egión.
El General InSpcctOl',
P6arQ SfI,rraia
Excmo. Señor General Gobernador militar ele Madrid.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que e1111 de febre·
ro último promoVIó el teniente coronel, retira<.lo, D. Toribio
González Iriarte, que reside cn C'stn. corte, calle de Preciados
núm. 00, piso segund.o, cn l'eclu,mn.ción como apoderado dc
10H alcances del soldado quo fué del regimiento Infantería de
la Heina núm. 2, Juan l':Iadrigal Bernal, la Junta de cata Ins-
pección, en u~o de laf' facultades que le concpdo la. real orden
circular de 16 de junio de 1904 (D. O. núul. 1(0), acordó se
llanii"i.este á V. E. pam conocimiento dd recurrente, y como
resultallo de su iustn.licia) que la cantidad do Ó07'25 pesetas,
que por los referidos alcauees se reclaman) fué abonada no-
minalmente á la Infantería de Cuba) en cuenta de la extin-
guida Caja general de Ultramar de noviembre do 1897, en tí-
tulos de la Deuda) y como este créd.ito pertencce á la anterior
campaña CUYOB pagos continúan en suspenso, no existen fOll-
dos eu la Comisión liquida<.lora para respondcr á estas aten-
ciones.
Di.os guarde á V. E. muchos años. Madrid. 30 de mayo
de 1\)04.
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancia que on i 7 uc ;:ep-
tiembre de 1900 cursó V. Ji:. al Ministerio de la Guerra) pro-
movida por el soldado quo fué en Cuba del 2. 0 batallón del
regimiento Infantería de Cortés) Tomás Moreno Var;as, en
reclamación <.le 8US alcances, por 'el tiempo que sirvió con
antnriorida<.l á la última campafJa sostenida en dicha isla, la
Junta. elc es~q' Inspccción, en uso de las atribuciones que le
conce<.le la real orden circular de 16 de junio de 1H03
(D, O. núm. 130) y de acuerdo con 10 informado en el asunto
por la Comisión liquillaclora de cuerlJos disueltos de Cuba y
r~lerto lUco, acordó fíe manifieste á V. Iij. para conocimiento
del recurrente, que reside en Cumbres de San Bartolomé,
que los referidos alcances ascendentes á m6'50 pesetas, fue-
ron -incluidos en relación de ()onvcrRión formalizada á d.ieho
hatallóu por la Gxpreaada dependencia informadora, cuya re-
lndón BC CurRÓ 0n16 de febrero de 189B, á la }j;xcmo.. Junta
de la Deua¡:~ par¡~ su llqu¡d~(lióÍl '1 ~lprob.aú¡Óu, y una vez ré-
caído. esta a!Hobación; 5e publioará e)). la Gaceta y DíARloa
El General tn!pooioí',
Ped1'o Sarrais
Excmo. Sr.: En vista, de una instancia promovida por
D. DomÍngo Ballesteros, tLi'ccinda<;lo en esta corte, cnJle do
Pizan'O núm. 17, en lH1plica do que, como uclminis.tra<.lor de
los bienes abintef'tato de D. .José Sftnehez .Mailzano, le sean
::;at.isroel1os '~l'es ahonarés de MW83, 402'46 y n6'fi9 pe¡:;ctns
que expidi<"ron los batallonos de lieHerva de León núm. 'i y
Avila núm. 31 y ell'l~g.¡llli(Jnto IJanceros elel P.rínciIJc, 3. 0 de
Caballería) p¡¡¡r alcance8 <.le cinco i1ll1iYiduofl lieenciadoE', la
Junta de cl:ta Jnflpr.ccióll, c'n uso de las atribuciones que le
'lonceden la~ reales órdenes de 16 <.le junio y 11 de noviemhre
ú.ltimos (p. O. núms. 130 y 24U), acordó se munifie8t~ al ro-
damanta que Jos alcances de Fmncieco Alvarez Alonso, fm-
1rieron un cargo de 13 céntimos.. yen cumplimiento ele la
ciroular núm. ,1 de la ext.inguida Dirección general de Infan-
teria 0.8 20 de f(,brero de 188B, las 41G'70 pesetas restautes
del crédito de dioho individuo y I:ud02'·15 del de Pedro Ya-
rana André.'! fueron devueltas con abonaróa por los disueltos
batallones de Reserva de León y Avila ú los regimientos de
Infantería de Zamora núm. 8 y Glladala:jnra núm. 20, cuer-
pos de dondc 108 hablan recibido en igual forma, y que son
108 quc-deberán sati¡;facerlo6 en fm día, pero esto no podrá te-
ner ~~'f.et.o hast.a IIuO se lel:; JiL>¡'Cll los f:!uldo8 ti, favor de época
:D.trasada; y Cí~le por lo quc respecta :'L los alcances de Julián
Garnacha Bonilla, Yélix Alvurez Miranda y 8cveriano Ralles·
. '. . .. t·~ 2 '8'9') <>03'<) ')'~eros Sanz, ascendelites re~pectl\'aJn(-'n () /;J, 'j; "').. u", y
27-1'45 pesetas, cleben rN;}gmarSfl del regimiento Lanceros del
Príncipe, 3. 0 de Caballer(u,q11B ]JO está diHue1to, yal cual co-
rresponde illfol'nHH'.. porqno el abonaré do su importc que ex-
})idió en 9 ele abril de 1880 á 'rm'or de la Comi):lión Re13er'lt de
·Caba.llería de i\ladl'id núm. 1} no llegó h alJonarse el). cU!)nta
::il. dicha Hc¡;ürva por la. Caj{t central de Cn.ballería, .
.Dios gl~aJ:(le ti. V. lE. mueho¡; UÜOF... ilfadrid SO d~ mayo
(\a 1804.
Excmo. S.t·.: En vista de la instanuia que en 3 de marzo
.tie 1U03 p;:OIDovió la vecina de Ecuar (Almería), Rosalía Ba-
© s o d De ensa
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OFtctALES, pudiendo entonce8 el interesado reclamar el pago
del oréilito do referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1904.
• El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 10 de agoR-
to de 1903 promovió el corneta que fué del disuelto batallón
Cazadores de Baza núm. 6, Modesto Zapater Jareño, en recla-
mación de cantidades por pensiones de cruz, la Junta de eata
Inspección, en uso de las facultadcs que le concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acor·
dó se manifiefiJt~ á V. E. para conocimiento del rer.urrente
que reside en esta corte, calle de Hortaleza núm. 1<16, piso 2.°,
y como resultado de su instancia, que en extractos corrientes
. y adicionales' formados por dicho batallón, le fué reclamada
al referido corneta la suma de 145 pesos, 12 y medio centavos,
importe de las expresadas pensiones, cuya cantidad no se le
puede abonar actualmente por carecer el cuerpo deudor de
fondos al efecto, y hallarse comprendidos esta clase de crédi-
tos en el caso 2.~ de la real ordcn de 5 dc enero de 1888
(C. L. núm. 3), que disponen quc los créditos de la antigua
guerra.de Cuba serán pagados cuando el Gobierno de S, M.
disponga.




Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
:EJxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 22
de noviembre de 1902, por D. Miguel Bidegaín é Irturiz, apo-
derado de D. Cirilo Vicente Temprado, en súplica do que lo
sea reconocido un crédito de 185 pesos, diferencia entre los
2.258'88 pesos que le fueron reconocidos por real orden de
19 de abril de dicho año 1902, y los 2.438'88 pesos que im-
portaban los documentos que justifican su reclamación, la
Junta de esta. Inspección, en uso de las atribuciones quc le
concede la real orden do 16 de junio de 1903 (D. O. núm.l30),
y de conformidad con lo iÍlformlldo por V. E. y por la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas,
acordó aceder á la petición del recurrente, una vez que está
comprobado que el crédito de referencia asciende á la última
Buma exprcsada; debiendo por lo tanto ontenderse rectificada
la real onlen de 19 de abril de 1902, en el sentido de que el
crédito reconocido no es el de 2:253'88 pesos, expresado por
error material, sino el de 2.438'88 peso.., importe de los car-
garemes presentados y reconocídos como legítimos y pendien-
t-es de pago, la cual suma deberá ser rmtisfecha en la forma
y con aplicación al crédito que se determine, según Se dispu-
flO en la mencionada real onleIl c1~ 19 de ab.ril de 1902.




~.lCcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar de Filipinas.
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Excmo. Sr.: En "ista ele la instanc: a promovida en 6 de
agosto de 1902, por D. Juan Aguiló y Grajales, vecino de esta
corte, como representante de D. 'reodoro Guevára y otros, en
solicitud de abono de 85 peROS, importe de tres caballos y una
yegua, requisados en el meR de enero de 1896 á sus poder-
dantes en li isla de Cuba, la Junta de.esta Inspección, en uso
de las atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del
recurrelüe por haber caducado el crédito á que se refiere, con
al'l~eglo á la real orden circular de 3 de julio de 1900
(D. O. núm. 144). .




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías'generales'y Subínspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en '29 de marzo último y promovida por D. José Manuel Es-
pelius y de' Matienzo, en solicitnd de abono de 306 pesos oro,
por alquiléres de una casa en la Habana, quc ocupó la sección
de atrasos de la Intendencia militar de Cuba en el año 1882.
la Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio de 190& (D. O. núme..
ro 130), acordó desestimar la petición del recurrente, por har
ber caducado cl crédito á que 8e refiere, con arreglo :1. lo pre- .
ceptuado en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890
(C. L. núm. 203).




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nneya.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIlnCACIONES
En vista de la instancia. promovida en 30 de septiembre
de 1902 por D. Modesto Mendoza, vecino de Guantánamo (Cu-
ba), en solicitu.~ de abono de 153'25 pesos que le correspon.
dieron cqrao empleado del Hospital militar de dicha plaza.
en lbS meses de febrero á agosto de 189S y diciemhrc ante.
rior, la Junta de csta Inspección, en UEO de las atribuciones
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nito
mero 130), y de conformidad con lo informado por esa Co~
misión liquidadora, acordó desestimar la petición del recu-
rrente, por haber ca.ducado el crédito á que se refiere, con
arreglo á la real orden circular dc 3 de julio de 1900 (D. O. nú.
mero' 144).




t Señor Jefe de la Comisión liquidadora. de la IntendeIlci~mi-l litar de Cub.. ~
2 junio 1004 D. O. núm. 1~
:i'll General Inspll~or.
P6dro Sarrais
En vbt~L Je Ir. ilist:mcia pi'OlI1ovida 0:1 30 de ¡:;eptiembre
de 1902. por D. Antonio "lIcndoza, vecino do Gual1tánamo
(Cuba), en I"olieitud. de abono de S2 pesos por haberes deven·
gados en los meseB de abril á agosto de 1898, como empleado
del Hospital militar de dicha plaza, la Junta de esta Inspec-
dón, en URO de las atribuciones que le concede la real orden
de 16 de junio de 1H03 (D. O. núm. 130), y de ~6nformiJ.ad
con lo iniurmado por esa Comisión liq uidadora, acordó des-
e~timar la petición del recurrente, por haber caducado el
crédito' á que se refiere, con arreglo a lo dispuesto en la real
oruen circular de 3 de julio ue 1900 (D. O. núm. 144).




Señor Jefe de la Comisión liquÍlladora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
En viF:ta de la instancia promovida en 29 de agosto de
190~ por D. R.,faeí Pérllz, vecino de Santiago de Cuba, en so-
licitud de allano de 73'2U pe~os, que dice se le adeudan por
sueldos devengad(Js como portero del hospital militar de di-
cha plaza en loR meseA de abril á junio de 1898, la Junta de
esta im:pecdón, en 11."0 de las atribucioner; que le coneede la
real m:den de 16 de junio de 1:03 (D. O. núm. lBO), y de con-
XOl'miuad con lo informa<lo por efia. Comisión liquidadora,
arordó dosestimar la petieión del recurrentc por haber cadu-
cado el crédito a que 60 retlere, con arreglo á ht real orden
circular de 3 de julio de 1900 (D. O. núm. H!).
© Ministerio de Defensa
. DioH gUllrJe a v. S. muchos anOH. ~lwlri¿t 30 do rilfi.jO
¡ de 1904.¡
j
! Señor .Tefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia





1 En VÍRta. de la instancia. promovida en 8 de septiembre de
! 190B por D. Celestino F€l'nández y Gonz{Jez, vecino de Pinar
l del lÚa (Cuba), en solicitud de abono de 249'15 pesos, por im-i porte de sorvicÍm: presta.doR á la Pagadur-ia de transportes yi Administraeión de subsistencias de dicha plaza en los meses
1 de julio á octubre de 189H, h Junta de esta Inspección, en uso
j de la..q atribucionclJ que le concede la real orden de 16 dc junio
1
de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informa-
do por esa Comisión liquida<lora, acordó desestimar la peti-
1 CÍon delrocurrente, por haber caducado 01 crédito a que se re·
fiere, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circulal' de 3
de julio de Hh:O (D. O. núm. 144.
Dio:; guarde á. V. S. muchos años. Madrid 30 de ma.yG
í de 1904.
! El General Inspector,
, Ped,'() Sarrais
li Señor Jefe de la ('omisión liquidadora de la Intendenciamilitar de Cuba.
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Ál'TTJNCIOS
PrGcio en venta de los tomos de' (Ok1ritl Oficiab IJ :tGolsoción legislativlU y númorG$ §üa!tos d8 ambas I:mblicacu)!'l~~.
DIARIO OFICIAL
Tom~ por trlmElstres dejos arios 1888 ~\ 189~', tÚ precio de 4 pesetas cada U:o.O,
Un número del dÍfJ., 0,25 pesetat<; p..tI·aG~do, 0,50,
COLECCIÓ'N LEGISLATIVA.
Del 9110 18'15, taliO 3.o~ á 2l ¡'¡0.
De los e.ños 1876, 1880, 1881, 1883: 1884, 1." Y 2,0 r.3l 1885, 1887, 1896, 1897; 1.898, 1899, l~OO, 1901 y 1902
, 5 pesetas cada uno.
Un nÓmero del dial 0,25 pesew,sj atn;,sa.do 0,50.
Lo~ safloles jefes, oficiales é individuos dl:! tmpH- qua deseen adquirir toda ó parte de la Le,qislAeifm publica da
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
L~S SUBSOp..IPmO~TEg PARTlOUIllillES PODItÁJ.\f HAOERSE EN :fA POR,MA SIGUIEN'l'E:
1.' A la (J.7lección Legi.sl",ti~Ig" al precio de 2 pes<:rta.q trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd.. íd., Y su alb podrá ser el1 prim0l'o dB C;¡~,]quie:r tl'ime~tre.
3.- Al Diario Ofi.cial y OolCfJCÍÓ.fl .Legi!Jlativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones dar¡i.n comienzo en pl'iucipio da tlimestre natural. ¡3ea cnalquiera. la iecha de su alta
dentro de er;te periodo.
J.40B pagos han de 'verificarse por adell:l.ntv.do.
I.d9,S reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativ(t, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemphu' que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscl'iptore¡;: del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d~
-astos plazos deberán acompañar, COll la reclamp,ción, el importe de los números que pidan.
-
.LAS AR~1AS DE FOEGO AL CO~,1ENZAR EL SIGLO XX
:r>úRl<:r. 0A.I'TnN DE CAR:\.LLrRIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de l~ Guerrtt, al precio de 10 pesetas.
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OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSrrO DE LA GUERRA
IMPBE13Q§
7'delWJ de OllbaUenG
Tomo 1,o-Instrucc1ón dol recluta á pie y á oabello. (R. 0, do
16 <iq noviembre de 18D9) ~........................ 1
Apéndices al tomo 1.0 - Idem Id. (R, O. da 16 de noviombre
de 1899) ..
Tomo 'l°-ldem do sección yesouadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899)............................................. 1
'fomo 3 o~·ldem de lAgimieuto. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) 1
'romo 4..o-ldem de brigada y diVisión, (R. O, de 2 de abril
de 1901) • .. ·................................. 1
Tomo 5.0-~faniobrasY servicio genoral de exploración y se.
guridad. (R.. O. de:l de abril de 1901) ~. 1
-
LIBROS
Par& la oeD.íal!smá.,d de 1&1Il .merpea del ~Jértllta,
~\~reta da ~r.bll1tlldo............................... ::Id ro te cala ,.......................... ••• 4
Idem d!~ellta6de caudales.................................. 1
ld em o................................................... 3
Id~: :~~~¡;;;8:C¿i1~biÜd~·,ri to;;d~'d~' ~·~~;;t;; ::::::::: ~
CódJS'.lIl Y Leyt'>f;
~;ódigo de 'llsrtoia Jnllitar vigente de 1890. .. .... .... ..... ..... 1
Y,cy de EnJuicio,miento mlUtar de 29 de eentlembre de 1896.... 1
ldem de pensiones de viudedad'" orfandad de 25 de junio deId18G4d~ 8 de ngosto de 1866 :.......... 1em e los Tribunalos de guerrn·de 10 de marzo de 1884 .
Y,oyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglament(ls de ascensos, recompensl\s y Ordene9
milltares. anotados con sus modificaciones ., aclaraciones
hasta diciembro de 1896...................................... 1
Lcy de reclutamiento y-reemplazo 4el Ejército de 11 de julio
de 1885, modiJicadlt por la de 21 de ,tgosto de 1896. Reg1ll.-
montos de o;tenciones y par", la ejeCl'ción de esta ley....... 1
Relfl"J!lH'Jntes
Reglamento }l&ra las CsjaS de recluta, aprob~dopor re!!l or'\!l%!
ld
d: 2Q de Cebrero de 1879 :............................ 1
. em. tIe contltbillda.d (Pallete), auO 1887, 8 tomos - 15
lU.7m ~e e::;:enciones pc.ra docla.rar, en definitiva, la utilida~ ó
'lTIutilldad de los individuos de la clltse f.e trop~ del Ejércl,
to ,.ue ~e hallen en el servicio militar, nprobnll_o por real
orden de 1.° de Cobrero de 1879.... 1
!dem de hospitales mllltares......................... 1
lllcm ,le las lnúsiClJ,~y charangas, aprobado por real orden de
7 r1e agosto do 1875••••••• .o.o .... .o • .o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o • .o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o
ldcm de la Orden del Mérito Mlllts.r, aprobado por r·9&1 orden
de 30 de diciembro de 1889........................ 1
Idero le la. Orden de SllD Ferna.udo, aprobado por real orden
dc 10 de marzo de 1856...................................... 1
!dem provisional de rcmonta .
ldoro provisioDal de tiro (R. O. 11 de enero de 1887):........... 2
ldcm de tiro (2,- parte) 1
ldem para el régimon de las bibliotecas ..
ldem del regimiento de Pontoneros, 4. tomos.................. 2
ldelll para la rovisl;a de Comisario ..
ldem para el ~ervicio dI' campaña (Ro O. 5 enero 1882)........ 2
Idem de transportes mlHtarea por ferroesrrll, ..prob",do por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896.......... 1
ldem para elservieio sanit..rio de campaña .
ldem para los empleados de los presidios m8l10reo de las Pla-
zas de Mrica _
ldem acerca de los accidentes del trabajo .
!dem Id, del trabBjo de las mnjel'es y de los niños .
ldem pars la9 práctiell9 y calificación definitiva de JOI oficia·
les alumnos de la Encuela Superior de Guerra .
ldem provlsion:¡,1 para el detall y régimen interior de lo. CU5r-
pos ~"J Ejército, aprobado por R. 0, dI; 1.0 de julio de 1896... 1
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
t.rre.pon.abilidad por pérdidll.ll ó inutilidad de armamento,
y domunlclonar á los cuerpos é iustitutos del EjérCito!
aprobados por R. O. de 6 de septiembre dtll882 y 26 de abrl
do l~D5, s.mpliado3 con ,todA" lo.s disposiciones aclarA.torias
hasta ~ de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y plloT.r. el servicio del ouerpo de Veteri.
naria Militar '" .
1__rDClcieDflII
:n:ie(Cca de ltifanlerCa
Tomo LO-Instrucción del reoluta y ms apéndioes. (R.. O. de 27
do abril de 1898)........... 1
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia. (R. O. de 'J:1 de abril
de 1898)........................ 1
Tomo 3.0-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898)..... 2
.A.pén<1ice al tomo s.o-ldem de Id. (R. O, do 18 de julJo de 1898)
Instrucción de 'origada y regimiento. (R. O. de 27 de jUnio
de 1882)...................................................... 2
Licencias absolutl!!ll'Jl\ra cumplidos y por inñtllas (al 100)
Plises para las Ca.jas d.necluta. (el 100)........ ' •• "" ::::
Idem para r~clutas en depósito y condioiollales (el 100) .ld(~l\b~~.~l.~~~ón de licencia llimitad~ y de reserva actiTa
































I SAses para el ingreso en lLCademill8 militares, aproba4~1porr8a.l orden de 3 de marzo de 1893 .
InstrucciQues complemeuta.ri!l1' del roglamento de grandes
maniobras y ejereicioa preparatorios ..
ldem y cartilla para los ejercicios de orientación .
¡doro pnrl1-1oe ejercicios técnicos combinados ..
['lem pMa lo. fdem d,; marchaR ..
IIlJlliIl1c(Jlonea pur.. loa ejerclclos de clllltrametaciOn .
ldem para los ejercicios técnicos do ".dministración Militar ••
Idem pars, la elllieñllliZa táCIÚca en lRB eltperien.cias y prácticas
de Sanidad Mil1t&r ..
ldem para la enseñanza del tiro oon carga reducida ..
Idcm !lara la preservación eJ_el cólem .
Idem para trabajos de campo .
Idem provisionales pare. el reconocimiento, almacenaje, con-
!orve.ción, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
Programll.li por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oponiciones do ingreso en el Cuerpo Juridico Milita.r........
IE:Gts"illJtie~ , ~l'Jf;r~::¡!ó!ol~~
Anuario mllitil? do E&~e.ñ~ de 1SOl. H .
Escalsfón y reglamemo de le. Orden de San HermenegUdo y
I d1~po.lcioneE poatericres hs~ta l. o de julio de 1891••••••••••Me~oriade este Depósito sobre organización militar de ESI,a·iia, tomos l, Il, (1) IV Y vr, carl:¡, lillO ..
I
Idem id. V Yvn, cada uno ..- ..
Idem fd. VIIl ..
rúem id. IX ·" .. " .
¡.1em Id. X ..
:;~em id. Xl, XII Y XIIl, ceda \IDO ..
ldem id. XIV ..
~'. :;dcm id. XV ..rdem I.d. XVI YXVII .Idem id. XVIII .~ lderJ. Idd. XIX '_" '" .
e Idem 1. .XX ..
~ ¡doro id. XXI o .
,j It.lem 1<1. XXII .~ !(lom Id. .'iOGII .
~ Xó.~;n 1(\. XVIV ..
~ Illemld. Xxv .
~b;¡oVJ vltrl:<1I
Cartilla 116 tmifoIm:,ñ!:od del Cuerpo de Estado Mayor del F jér-
('¡to•••• o e o 000. o. o •••••••••••••
C,;ntratos celebrados con llls compañlft~ de ferrocarrlICll ......
l)irección de los ejércltos; exposieión -de las ftu¡ciones del Ew·
tado Mayor en paz y en guena, tomos 1 y U .
El Dibujante militar .
fJ. Estudio de las conservas alimenticias •••••••••.•••••••••••••••
f Estudio sobre la re.istencia y estabUidad de los editlcioD 50-~ metidos á huracanes y terremotos, por el general Corero ..
I G'ilerras irregulares, por J, l. Chacón (2 tomo.) .
~ Narración mllltar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
I de 11 t~mo~ eq1.11vp.lentes á 81 cuadernos, cada uno de éstos.Relación de los puutos de etap!1 en las marchas ordinarias detropos - ..Tratado de equitación, por el general de briglloda D. Manuela Gutiérrez Herrán .
~I' "1IlITA! PANOIlÁlilCAl! Dl1 L.. GUlfR&A CAlllllBTA, "cproduc~
JlO1' medio "Al laJotatipia, que ilmtran la .NarraeiÓlI mi¡~tar cü la
gtWN'a carli8ta., '!I "otl las Biguientee:
'!
OefICro.-Chelva y 2"n Felipe de Já.tlva; ceda una de ellas ••••
Oatal,lAia.-Berga, Berga (bis), Besalti, Castellar del ~uch C86'
telifullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puil;cerd~,San
I :Rst,ob » da Bas, y Seo de Urgel; cada una dc e)l9.ll ...' Norte.-Batalla de Montejurra, b"talla de Trevlflo, Castro-Ur.diales, Colindo de Artesiaga, Elizondo, Estella, GuetarJaHernuni, Irtin, Puebla de Arganzón, Las Peñas de lzartt'u'Lumbier, Mp_ñariR, Monte Esquinza., Orio, l's,mplon", Peñ~1_ Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Ur-
"'iiuiola, Sen Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa Va.
e de Somorrostro, Valle de BomorrOlitro (bis), y Vere,; Cada
una de ellas , ..
Por colecciones completlui de las referentes á cada une de los
testros de operac1ones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vlst~s fotográfioas de Melilla y Marruecos, ooleooiótt de 56 .
Idem. 80,e!tM•••••••• "••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• "
MA.'P.AS
Pillplull,.. - Carta ltinerarlr. de 111 Isla do LllJIón, escala
1ií6O:0:00' en cuatro hOJM, con un pllLIlO de la poblallión de
Han.tla .
Cl1Iba.-l'lano de la provino1r. de Puerto Prino1po, esce.la
1
- , en dO!! hoJao (estampado en colores} .
1l'15.000 1 '
Idem.-Idem de la 1d. 4e Ba.nta Olaa, escala - en do~
250.000'
holas (eatam.p&do Gil Colores) u •••••en .
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